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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji efikasi kendiri guru dan prestasi kerja dalam kalangan guru-guru 
di sekolah menengah kawasan pedalaman, Sabah. Kajian yang melibatkan seramai 375 orang 
responden yang dipilih menerusi persampelan bertujuan dan rawak mudah adalah terdiri daripada guru-
guru yang terlatih. Kajian ini berbentuk deskriptif statistik yang menggunakan soal selidik berkaitan 
dengan efikasi kendiri guru dan prestasi kerja. Kajian ini dianalisis dengan menggunakan Statistical 
Package for Social Science (SPSS). Statistik deskriptif seperti frekuensi, peratusan dan min serta 
sisihan piawai digunakan dalam kajian ini untuk melihat tahap kedua-dua pemboleh ubah. Selain itu, 
analisis korelasi pearson juga digunakan bagi menguji hipotesis kajian. Dapatan mendedahkan skor 
min bagi tahap keseluruhan efikasi kendiri guru dan prestasi kerja yang dikaji berada pada tahap yang 
tinggi. Di samping itu, kajian juga mendedahkan adanya hubungan positif yang signifikan antara 
efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja. Keputusan ini secara langsungnya menolak hipotesis nol 
yang telah dibina. 
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The Relationship Between Teachers' Self-Efficacy and Job Performance Among 




This study aims to examine the self-efficacy of teachers and job performance among teachers in 
secondary school in interior areas, Sabah. The study involved a total of 375 respondents who were 
selected through purposeful and simple random sampling consisted of trained teachers. This study is a 
descriptive statistical study that uses a questionnaire related to teacher self -efficacy and job 
performance. This study was analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS). 
Descriptive statistics such as frequency, percentage and mean as well as standard deviation were used 
in this study to look at the levels of both variables. In addition, pearson correlation analysis was also 
used to test the study hypotheses. The findings revealed that the mean score for the overall level of self 
-efficacy of teachers and the work performance studied was at a high level. In addition, the study also 
revealed a significant positive relationship between teachers’ self -efficacy and job performance. These 
results directly reject the null hypothesis that has been constructed. 
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Profesion keguruan kini telah memasuki era baharu. Peranan yang dimainkan oleh insan yang bergelar 
pendidik pada suatu ketika dahulu hanya sebagai penyampai ilmu kini berperanan sebagai pemudah 
cara pengetahuan. Para guru dituntut supaya lebih bersedia dan peka dalam melahirkan serta 
menggunakan beberapa situasi pembelajaran secara cekap dan efektif (Noriati, Boon & Wong, 2010). 
Pendidikan yang berkesan mungkin tidak akan terjadi melainkan guru berada pada keadaan yang 
membolehkannya mengurus pendidikan dengan baik sehingga pelajar mampu mencapai manfaat secara 
maksimum (Ahmad, 2003). Oleh yang demikian seseorang guru mesti mempunyai kesungguhan dalam 
mendidik anak bangsa di samping mempunyai komitmen yang kukuh setelah mereka ditugaskan untuk 
menggalas tanggungjawab tersebut (Syed Kamarzuaman, Mohd Zaki & Julismah, 2014). Ini kerana 
dalam persekitaran pembelajaran, guru berperanan sebagai pemudah cara pembelajaran, pemimpin 
pedagogi yang berinovatif, pencetus ke arah pemikiran pelajar serta pembimbing yang sentiasa berada 
di persekitaran untuk memandu pembelajaran pelajar (Syed Ismail & Ahmad Subki, 2010). 
 
Di samping itu, menurut Amin (2008) seseorang pendidik haruslah berupaya menguasai segala 
pengetahuan mahu pun kefahaman yang terkini dalam profesion mereka. Ini dilakukan supaya relevan 
dengan keadaan semasa yang efektif dan membolehkan pembelajaran dilakukan secara berkesan. Oleh 
yang sedemikian, adalah penting bahawa seseorang yang melibatkan diri dalam profesion ini mestilah 
sentiasa berusaha dalam mempertingkatkan kecekapan, kebolehan prestasi serta menunjukkan 
keterampilan masing-masing agar dapat bertanding pada era teknologi terkini (Noriati et at., 2010). 
Lantas, bagi menguruskan guru yang merupakan aset terpenting dalam bidang pendidikan ini, maka 
sudah pasti aspek prestasi kerja perlu diberikan perhatian yang lebih khusus. Ini kerana menurut Aziah, 
Loh dan Abdul Ghani (2015) guru yang terlibat dalam pendidikan merupakan penyumbang modal 
insan dan intelek kepada organisasi pendidikan. 
 
Aspek prestasi kerja sering dikaitkan dengan pencapaian para pelajar di sekolah. Kajian-kajian lepas 
mendapati terdapat perkaitan yang positif antara prestasi kerja guru dengan pencapaian pelajar (Osagie 
& Akinlosotu, 2017; Mamat, 2016; Lia Tresna & A. Sobandi, 2017). Oleh yang sedemikian, 
pencapaian yang baik dari pelajar ini dapat ditingkatkan dengan menambah peningkatan kemampuan 
pengajaran guru serta prestasi kerja mereka. Ini kerana menurut Mamat (2016) kewujudan guru yang 
mempunyai kemampuan mengajar dan berprestasi tinggi memungkinkan untuk memberi nilai positif 
dalam mencapai tujuan yang diinginkan, iaitu peningkatan hasil pembelajaran pelajar yang memberi 
kesan positif terhadap peningkatan kualiti pendidikan di sekolah. Oleh yang demikian, dalam 
mengetahui tahap prestasi kerja dalam kalangan guru-guru di kawasan pedalaman, maka faktor-faktor 
yang berupaya untuk mempengaruhi prestasi kerja juga haruslah diterokai. Salah satu aspek yang 
mempunyai kaitan dengan prestasi kerja adalah efikasi kendiri (Norsimah & Mohd Mahadzir, 2020; 
Achmad & Nani, 2019; Fauzia, Farah, & Nadia, 2012; Hanif, 2004). Kajian lepas juga telah 
mendedahkan bahawa efikasi kendiri guru adalah penting dalam memastikan kualiti sesebuah sekolah 
di samping mempunyai kepercayaan terhadap keupayaan diri untuk mengendalikan proses 
pembelajaran dan pengajaran yang berkesan (Tschannen-Moran & Hoy, 1998; Iffahzuleha, 2014). 
Berdasarkan pernyataan ini maka pengkaji ingin mengenal pasti berkenaan tahap efikasi kendiri guru 
dan prestasi kerja dalam kalangan guru-guru di sekolah menengah kawasan pedalaman, Sabah di 





Kajian ini bertujuan untuk menentukan tahap skor min efikasi kendiri guru di samping melihat 
hubungan efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja guru-guru sekolah menengah di pedalaman Sabah. 





Berdasarkan tujuan kajian ini maka objektif kajian telah digariskan dalam kajian ini adalah seperti 
berikut:  
i. Mengenal pasti tahap efikasi kendiri guru sekolah menengah di kawasan pedalaman, Sabah. 
ii. Mengenal pasti tahap prestasi kerja dalam kalangan guru-guru sekolah menengah di kawasan 
pedalaman, Sabah. 
iii. Mengenal pasti hubungan antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja dalam kalangan 





Hipotesis nol kajian yang dibina dalam kajian ini adalah seperti berikut:  
 
i. Tidak terdapat hubungan antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja dalam kalangan 
guru-guru sekolah menengah di kawasan pedalaman, Sabah. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Secara umumnya efikasi kendiri guru dirujuk sebagai kepercayaan seseorang guru pada keupayaan diri 
mereka untuk melaksanakan pelbagai tugasan pengajaran bagi mencapai matlamat pengajaran secara 
khusus (Bandura, 1997; Woolfolk-Hoy, 2000). Efikasi juga dianggap elemen penting dalam diri 
seseorang guru kerana ianya terus merujuk kepada kebolehan diri untuk belajar, menjalankan tugasan 
serta ingin mendapatkan hasil yang dikehendaki (Bandura, 1986, 1977). Menurut Khalid (2009) konsep 
efikasi berkaitan dengan kekuatan aras kepercayaan individu yang mempengaruhi tingkah laku dan 
ianya berhubung dengan sesuatu keadaan yang mereka hadapi. Selaras dengan itu, Rahimah, Rosini, 
Abdullah dan Habsah (2014) menyatakan efikasi kendiri dirujuk sebagai persepsi kendiri atau jangkaan 
seseorang terhadap kecekapan yang akan dihasilkan mereka berbanding kecekapan sebenar yang 
dimiliki. Oleh itu, kajian Gibson dan Dembo (1984) menunjukkan bahawa guru yang berefikasi rendah 
kurang kesungguhan dalam memperbaiki kelemahan murid dan cenderung mengabaikan 
perkembangan kognitif dan keupayaan murid. Ini berbanding dengan guru yang berefikasi tinggi lebih 
menerapkan strategi pengalaman masteri berbanding guru yang rendah efikasi pengajarannya.  
 
Berkaitan kajian tahap efikasi kendiri guru pula hasil kajian Norsimah dan Mohd Mahadzir (2020), 
Haidi (2019), Mohd Mahadzir (2017), Mohd Mahadzir, Khalid, Dewi Isma, Norsimah dan Zulaine 
(2014), Rahimah et al. (2014), Khalid (2009) dan Teng (2006) mendapati min tahap efikasi kendiri 
guru melebihi nilai 6.00 bagi guru-guru di sekolah menengah yang dikaji. Dapatan kajian ini juga 
mempunyai persamaan dengan dapatan Senemoglu dan Demirel (2009). Hasil kajian mereka 
mendapati kebanyakan guru sekolah rendah di Turkey mempunyai tahap efikasi yang tinggi. Hasil 
penyelidikan Andi (2007) juga mendapati guru-guru yang mengajar di sekolah menengah kebangsaan 
daerah Pontian Johor mempunyai tahap efikasi kendiri yang tinggi terhadap kepemimpinan pengajaran 
pengetua mereka. Di samping itu, dapatan kajian yang dilakukan oleh Khalid (2009) juga mendapati 
guru-guru keluaran Diploma Perguruan Malaysia (DPM) adalah lebih berkeyakinan tinggi dalam 
efikasi guru dan setiap dimensinya berbanding guru-guru lepasan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah 
(KPLI), Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (DPLI) dan Sarjana Muda Pendidikan (SMP). Begitu juga 
kajian yang dilaksanakan oleh Ling, Mohamad Nizam dan Zakiah (2019) terhadap guru tingkatan enam 
di Pantai Barat Sabah mendedahkan guru-guru yang mempunyai tahap efikasi yang tinggi akan juga 
mendatangkan kepuasan kerja dalam kalangan mereka. Suntikan motivasi dalam kalangan guru-guru 
dalam meneruskan usaha melaksanakan pengajaran dan tugasan berkaitan akan terus berkekalan jika 
berlakunya peningkatan dalam efikasi dan kepuasan kerja guru. Menurut Syed Kamarzuaman et al. 
(2014) keyakinan guru untuk mengajar dianggap penting kerana pengajaran akan menjadi kurang 
berkesan dan menyebabkan murid bosan jika orang yang diberi tanggungjawab kurang berkeyakinan. 
Oleh itu, menurut Rahimah et al. (2014) setiap sekolah amat memerlukan guru yang berefikasi kendiri 
tinggi memandangkan mereka ini lebih bersedia dalam meneroka pelbagai strategi pengajaran dan 
bermotivasi dalam mencapai objektif. 






Selain itu, guru yang mempunyai prestasi kerja yang baik penting ke arah negara maju di samping 
berkongsi menjayakan pendidikan yang berkualiti (Norsimah & Mohd Mahadzir Rahimi, 2020). 
Prestasi kerja adalah suatu tindakan kerja yang dimainkan oleh majikan dalam memastikan segala 
aktiviti serta produktiviti seseorang pekerja selaras dengan matlamat organisasi (Noel, 2009). 
Manakala menurut Mohamad Zakaria (2005) prestasi kerja diertikan sebagai keupayaan seseorang 
pekerja dalam mencapai tahap produktiviti kerja sama ada dari aspek kuantiti mahu pun kualiti. Kajian-
kajian terdahulu mengkaji prestasi kerja dalam pelbagai bidang dan pelbagai pemboleh ubah seperti 
efikasi kendiri guru. Kajian Halimatussaediyah dan Nuraini (2015) terhadap pekerja di Yayasan 
Pembangunan Keluarga Darul Takzim mendapati seramai 43 orang kakitangan atau 69.4% mempunyai 
tahap prestasi kerja yang tinggi berbanding hanya 19 orang kakitangan (30.6%) mempunyai prestasi 
kerja yang sederhana. Tahap prestasi kerja yang diperoleh oleh mereka adalah dikaitkan dengan tahap 
kepuasan kerja. Manakala prestasi kerja guru seperti yang dinyatakan dalam kajian Muhammad Amin, 
Rahmat, Muhammad Ayaz dan Malik (2013) adalah dalam keadaan baik dan bertahap tinggi. Guru 
digambarkan mempunyai kemahiran mengajar yang baik kerana menggunakan kaedah pengajaran yang 
berbeza di kelas, mengajar mengikut kemampuan pelajar, melakukan persiapan sebelum kelas dan adil 
dalam membuat penilaian terhadap pelajar. Namun kajian Nadiah, Amizawati dan Siti Farahhani 
(2019) mendapati prestasi kerja 378 orang guru sekolah kerajaan di Malaysia guru yang dikaji 
mempunyai nilai purata 3.33 yang membawa maksud secara puratanya prestasi kerja guru-guru berada 
pada tahap yang sederhana. 
  
Manakala kajian efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja juga telah dilakukan oleh para pengkaji 
terdahulu. Berdasarkan hasil kajian Rohman (2020), efikasi kendiri berpengaruh secara positif terhadap 
prestasi guru. Ini bererti efikasi kendiri mempunyai kaitan secara langsung dengan prestasi dalam 
kalangan guru yang dikaji di SMAN Wilayah II Jakarta Pusat. Kajian menyarankan supaya guru 
memiliki kepercayaan dan keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Ini terutama dalam 
melaksanakan segala tugasan pembelajaran dan sentiasa berani serta tidak mudah patah semangat 
apabila berhadapan dengan masalah. Dapatan kajian Aslamiyah, Lahmuddin dan Effendy (2020) juga 
mendapati efikasi kendiri mempunyai kaitan dengan prestasi para guru yang dikaji. Individu yang 
mempunyai efikasi kendiri yang tinggi memandang tugas yang sukar sebagai cabaran bagi mereka 
yang seharusnya dihadapi dan bukannya sebagai ancaman yang harus dielakkan. Kajian yang 
dilakukan oleh Norsimah dan Mohd Mahadzir (2020) terhadap guru-guru yang mengajar di MRSM 
pula mendapati tahap prestasi kerja dalam kalangan guru berada pada aras yang tingi. Prestasi kerja 
hendaklah ditingkatkan secara berterusan memandangkan ianya penentu utama kepada keupayaan guru 
untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Di samping itu, kajian juga mendedahkan terdapatnya 
hubungan positif yang kuat antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja guru.  
 
Manakala kajian yang dilakukan oleh Song, Chai, Kim dan Bae (2018) terhadap prestasi kerja di Korea 
mendedahkan adanya perkaitan efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja. Efikasi kendiri guru juga 
memberi kesan positif terhadap penglibatan kerja dan prestasi kerja mereka di samping hubungan 
antara penglibatan kerja dengan prestasi kerja adalah signifikan secara statistik. Ini seterusnya dapat 
menunjukkan betapa pentingnya hubungan interaktif antara faktor organisasi, persekitaran dan 
komponen tingkah laku individu untuk meningkatkan prestasi. Hasil kajian efikasi kendiri guru dan 
prestasi kerja guru di Rawalpindi dan Islamabad oleh Fauziah, Farah dan Nadia (2012) juga 
menunjukkan terdapatnya hubungan yang positif antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja 
mereka. Hasil kajian juga mendedahkan bahawa guru wanita sekolah menengah mempunyai efikasi 
kendiri yang lebih tinggi berbanding guru lelaki. Guru dengan lebih banyak pengalaman kerja dan 
berkelayakan yang lebih tinggi mempunyai efikasi kendiri yang juga lebih tinggi. Hipotesis lain dari 
kajian ini ialah guru yang berpendidikan tinggi mempunyai efikasi kendiri yang lebih tinggi serta 





Dalam kajian ini, kaedah penyelidikan berbentuk kuantitatif dan pengumpulan maklumat adalah 
daripada sampel. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengkaji tahap efikasi kendiri guru dan 





prestasi kerja dalam kalangan guru. Penyelidikan kuantitatif memerlukan sampel yang besar untuk 
dapatan yang lebih bermakna. Hasilan daripada analisis statistik ini selalunya dijadikan inferensi yakni 
digeneralisasikan kepada populasi (Chua, 2006). Kajian ini juga merupakan kajian deskriptif berbentuk 
tinjauan. Menurut Mohd. Majid (2000), penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan yang 
bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang sedang berlaku. Manakala kaedah tinjauan 
pula merupakan salah satu cara yang spesifik bagi mengumpul maklumat berkenaan sekumpulan 
populasi (Blake & Champion, 1976). Pendekatan kaedah tinjauan dipilih kerana ianya satu kaedah 
yang popular. Di samping itu kaedah ini digunakan dalam mendapatkan data dari sampel saiz yang 
besar kerana proses menggunakan kaedah lain sukar dan kompleks (Mohd. Najib, 2003).  
 
Populasi kajian hanya terdiri daripada guru-guru yang mengajar dan merangkumi 19 buah sekolah 
menengah kebangsaan yang dikategorikan di kawasan pedalaman, Sabah sahaja. Persampelan 
merupakan strategi penyelidikan di mana penyelidik boleh mendapatkan maklumat mengenai sesuatu 
populasi daripada sebilangan individu yang menganggotai populasi tersebut (Mohd. Majid, 2000). 
Pemilihan sampel dalam kajian ini adalah berdasarkan persampelan bertujuan dan rawak mudah. 
Persampelan bertujuan ini merujuk kepada prosedur persampelan sekumpulan subjek yang dipilih yang 
mempunyai ciri-ciri tertentu dipilih sebagai responden kajian (Chua, 2006). Sampel kajian yang 
diperoleh untuk kajian ini adalah seramai 375 orang guru daripada populasi guru. Sampel yang 
diperoleh ini selaras dengan jadual penentuan saiz sampel Krejcie dan Morgan (1970).  
 
Bagi memperoleh data, alat utama yang digunakan adalah soal selidik. Menurut Mohd. Majid (2000) 
borang soal selidik ini sesuai digunakan memandangkan tujuannya untuk mendapatkan maklumat 
terutamanya dengan menggunakan sampel yang besar. Menurut Mohamad Najib (1999) pula instrumen 
berbentuk soal selidik mudah ditadbir setelah dibina dengan baik dan data senang diproses untuk 
dianalisis. Penggunaan soal selidik sebagai instrumen kajian juga popular digunakan dalam kalangan 
penyelidik memandangkan penggunaannya yang lebih praktikal dan berkesan (Mohd. Majid, 2000).  
 
Instrumen kajian berbentuk soal selidik ini merangkumi soal selidik berkaitan efikasi kendiri guru iaitu 
Teacher Sense of Efficacy Scale (TSES) dan soal selidik prestasi kerja. Soal selidik efikasi kendiri guru 
dibangunkan oleh Tschannen-Moran dan Woolfolk–Hoy (2001) yang terdiri daripada penglibatan 
murid, strategi pengajaran dan pengurusan kelas. Soal selidik ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Melayu oleh Khalid (2009) dan menggunakan skala sembilan poin. Manakala soal selidik prestasi kerja 
yang digunakan adalah yang dibentuk oleh Strauss dan Sayles (1981) yang diadaptasi dan diubahsuai 
dalam kajian Mohamad Zakaria (2005) dan menggunakan skala lima poin. Data dianalisis dengan 
menggunakan frekuensi, min, peratus dan sisihan piawai di samping teknik statistik inferensi seperti 
korelasi pearson untuk menguji hipotesis kajian. Selain itu, bagi mengetahui kekuatan tahap min yang 
akan diperoleh, ianya dikategorikan mengikut tiga tahap (Yusof, 2007; Jamil, 2002; Landell, 1997) 
iaitu tahap rendah (1.00 -2.33), tahap sederhana (2.34 – 3.66) dan tahap tinggi (3.67 – 5.00). Manakala 
kekuatan korelasi antara dua pemboleh ubah yang terlibat akan diukur menerusi indeks pekali korelasi 
daripada Borg dan Gall (1983) iaitu 0.01 hingga 0.09 (boleh diabaikan), 0.10 hingga 0.29 (rendah), 





Analisis Skor Min Efikasi Kendiri Guru 
 
Jadual 1 menunjukkan tahap min efikasi kendiri guru. Tahap efikasi kendiri guru pada keseluruhannya 
ialah 7.04 dan SD 0.85. Tahap efikasi kendiri guru mengikut dimensi pula mendapati dimensi 
penglibatan murid adalah (min = 6.92, SD = 0.96), strategi pengajaran (min = 7.00, SD = 0.88) dan 
pengurusan kelas (min = 7.21, SD = 0.95). Skor min efikasi kendiri guru yang diperoleh pada 
keseluruhan dan mengikut dimensi adalah berada pada tahap yang tinggi. Dimensi pengurusan kelas 









Jadual 1: Analisis Skor Min Keseluruhan Efikasi Kendiri Guru dan Mengikut Dimensi 
 
Efikasi Kendiri Guru     Min  Sisihan Piawai (SD) 
  Penglibatan Murid    6.92    0.96 
Strategi Pengajaran    7.00    0.88 
Pengurusan Kelas    7.21     0.95 
Keseluruhan     7.04    0.85 
 
Analisis Skor Min Prestasi Kerja 
 
Jadual 2 menunjukkan tahap skor min prestasi kerja dalam kalangan guru. Tahap prestasi kerja pada 
keseluruhannya ialah 3.86 dan SD 0.34. Tahap prestasi kerja mengikut dimensinya pula mendapati 
dimensi pengetahuan tentang kerja adalah (min=3.83, SD=0.52), sikap (min=3.96, SD=0.43), membuat 
pertimbangan (min= 3.82, SD=0.48), delegasi (min= 3.97, SD=0.48), kecekapan peribadi (min= 3.78, 
SD=0.49), kebolehan merancang (min= 3.60, SD=0.49), kepimpinan (min= 3.98, SD=0.50). Skor min 
prestasi kerja yang diperoleh pada keseluruhan berada pada tahap yang tinggi. Begitu juga dengan skor 
min mengikut dimensi prestasi kerja masing-masing berada pada tahap yang tinggi dan juga sederhana.  
 
Jadual 2:  Analisis Skor Min Keseluruhan Prestasi Kerja dan Mengikut Dimensi 
 
Prestasi Kerja     Min  Sisihan Piawai (SD) 
  Pengetahuan Tentang Kerja    3.83    0.52 
Sikap      3.96    0.43 
Membuat Pertimbangan     3.82    0.48 
Delegasi         3.97    0.48 
Kecekapan Peribadi    3.78    0.49 
Kebolehan Merancang    3.60    0.49 
Kepimpinan      3.98    0.50  
Keseluruhan Prestasi Kerja   3.86     0.34 
 
 
Hubungan Efikasi Kendiri Guru dengan Prestasi Kerja 
 
Analisis Korelasi Pearson (r) telah dijalankan untuk menentukan sama ada terdapatnya hubungan 
antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja dan setiap dimensinya. Analisis ini dilaksanakan 
untuk menjawab hipotesis nol yang telah dibina. Jadual 3 di bawah menunjukkan hasil kajian 
mendapati adanya hubungan yang signifikan dan berarah positif antara efikasi kendiri guru dengan 
prestasi kerja iaitu pada aras p < .05 (r = .540). Aras hubungan ini mendedahkan secara 
keseluruhannya berada pada tahap yang kuat dan berarah positif. Ini menggambarkan bahawa prestasi 
kerja para guru yang dikaji akan meningkat sejurus berlakunya peningkatan dalam efikasi kendiri 
guru. Begitu juga dengan ketiga-tiga dimensi efikasi kendiri guru mempunyai hubungan yang juga 
signifikan dengan prestasi kerja. 
 
Jadual 3: Analisis Korelasi antara Efikasi Kendiri Guru dan Dimensinya dengan Prestasi Kerja dan 
Dimensinya 
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Perbincangan Kajian  
 
Kajian yang dilaksanakan ini adalah berdasarkan satu keyakinan bahawa untuk menjadikan para 
tenaga pengajar terutamanya guru-guru yang melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
berjaya dan perlu mempunyai pengajaran yang baik dan guru yang mempunyai efikasi kendiri tinggi. 
Ini kerana guru yang mempunyai efikasi kendiri tinggi akan menerapkan strategi pengalaman masteri 
berbanding guru yang rendah efikasi pengajarannya cenderung mengabaikan perkembangan kognitif 
dan keupayaan murid (Gibson & Dembo, 1984).  
 
Hasil dapatan kajian bagi efikasi kendiri guru dalam kalangan guru-guru di kawasan pedalaman ini 
secara keseluruhannya menunjukkan tahap min efikasi kendiri guru yang tinggi. Tahap efikasi kendiri 
yang tinggi ini mencerminkan kecenderungan positif di kalangan responden terhadap keyakinan dan 
kemampuan mereka dalam melaksanakan tugasan pengajaran serta berupaya menghadapi cabaran 
dengan tabah. Begitu juga dalam ketiga-tiga dimensi efikasi kendiri yang merangkumi penglibatan 
murid, strategi pengajaran dan pengurusan kelas yang menunjukkan skor min guru yang mengajar juga 
adalah tinggi. Persepsi guru terhadap keberkesanan pengajaran mereka merangkumi keseluruhan 
kepercayaan mengenai kemampuan mereka sendiri untuk mengajar dan memberi kesan positif 
terhadap pembelajaran pelajar. Kepercayaan ini dihubungkan dengan corak tingkah laku yang 
ditunjukkan oleh guru di dalam kelas (Achurra & Villardon, 2012). Dapatan kajian yang tinggi ini juga 
menggambarkan efikasi kendiri adalah penting dalam mempertingkatkan motivasi dan produktiviti 
para guru. Ini kerana Masturah dan Khalip (2018) menyatakan para guru akan mampu memberikan 
persediaan yang terbaik dalam proses pengajaran serta menyediakan kesediaan kepimpinan guru 
apabila mereka berefikasi tinggi. Namun walau pun dapatan ini bertahap tinggi, usaha yang berterusan 
perlu dilaksanakan supaya efikasi kendiri guru sentiasa berada pada tahap yang cemerlang. Hasil 
kajian ini selari dengan dapatan kajian tempatan terdahulu seperti Haidi (2019), Mohd Mahadzir 
Rahimi (2017), Mohd Mahadzir et al. (2014), Iffahzuleha (2014), Khalid et al. (2009) dan Teng (2006) 
yang memperoleh min efikasi kendiri yang melebihi nilai 6.00 bagi guru sekolah menengah yang 
mereka kaji. 
 
Dapatan kajian ini juga mempunyai persamaan dengan dapatan Senemoglu dan Demirel (2009). Hasil 
kajian mereka mendapati kebanyakan guru sekolah rendah di Turkey mempunyai tahap efikasi yang 
tinggi. Ini bermakna guru ini mempunyai kepercayaan yang kuat dalam kemahirannya mengajar 
supaya pengajaran dan pembelajaran yang berkesan diperoleh. Hasil penyelidikan Andi Audryanah 
(2007) mendapati guru-guru yang mengajar di sekolah menengah kebangsaan daerah Pontian Johor 
mempunyai tahap efikasi kendiri yang tinggi terhadap kepemimpinan pengajaran pengetua mereka. 
Efikasi kendiri dalam konteks ini merujuk kepada persepsi kendiri atau jangkaan seseorang terhadap 
kecekapan yang akan dihasilkan berbanding kecekapan sebenar yang dimilikinya. Menurut Pajaras 
(2001) dalam Rahimah et al. (2014), individu yang mempunyai jangkaan efikasi kendiri yang tinggi 
ini akan lebih berusaha, bermotivasi dan cenderung untuk mencapai tahap prestasi yang lebih tinggi. 
Di samping itu, pendidik yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi pula akan mempamerkan sikap 
keterbukaan, mempunyai komunikasi yang baik serta mempunyai keinginan bekerjasama yang baik 
(Zuhaili & Ramlee, 2017). Menurut kajian Ling et al. (2019) pula guru-guru yang mempunyai tahap 
efikasi yang tinggi juga akan mendatangkan kepuasan kerja dalam kalangan mereka dan seterusnya 
termotivasi untuk melakukan tugasan. Oleh yang demikian, demi memastikan tercapainya 
kecemerlangan sekolah, tingkah laku dan tugas mengajar hendaklah dilaksanakan dengan efektif. Ini 
hanya berlaku jika seseorang guru itu mempunyai keyakinan dan aras efikasi kendiri yang tinggi 
(Shafinaz, Chua, Hussein, Leong & Shahrin, 2017).  
 
Dapatan kajian juga mendedahkan tahap prestasi kerja pada keseluruhannya berada pada tahap yang 
tinggi. Menurut Mamat (2016) kewujudan guru yang mempunyai kemampuan mengajar dan 
berprestasi tinggi memungkinkan mereka untuk memberi nilai positif dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dapatan kajian ini selari dengan dapatan dalam pelbagai bidang seperti Halimatussaediyah 
dan Nuraini (2015) yang mendapati kaki tangan yang dikaji lebih ramai memperoleh aras prestasi 
kerja yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bertahap sederhana. Selain itu, guru yang 
digambarkan berkemahiran mengajar dengan baik serta menggunakan kaedah pengajaran yang 





berbeza di kelas juga merupakan mereka yang mempunyai tahap prestasi kerja yang baik (Muhammad 
Amin at el., 2013). Menurut mereka lagi, kemampuan mereka mengajar mengikut kemampuan pelajar 
serta adil dalam membuat penilaian terhadap pelajar juga menggambarkan mereka yang mempunyai 
prestasi kerja yang tinggi. Namun dapatan kajian ini bertentangan dengan kajian yang dilaksanakan 
oleh Nadiah et al. (2019) yang hanya mendapati prestasi kerja guru sekolah kerajaan di Malaysia yang 
dikaji berada pada tahap yang sederhana. 
 
Ujian korelasi pearson telah digunakan untuk menganalisis sama ada terdapat hubungan efikasi 
kendiri guru dengan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah menengah di pedalaman. Hasil 
analisis korelasi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara efikasi 
kendiri guru dengan prestasi kerja. Dapatan kajian ini menggambarkan prestasi kerja para guru yang 
dikaji akan berlaku peningkatan apabila adanya peningkatan dalam efikasi kediri guru. Dapatan kajian 
ini telah menyokong hasil kajian terdahulu seperti Rohman (2020), Aslamiyah et al. (2020) dan 
Norsimah dan Mohd Mahadzir (2020). Berdasarkan hasil kajian Rohman (2020) efikasi kendiri 
berpengaruh langsung secara positif terhadap prestasi guru. Ini bererti efikasi kendiri mempunyai 
kaitan secara langsung dengan prestasi dalam kalangan guru yang dikaji. Kajian menyarankan supaya 
guru memiliki kepercayaan dan keyakinan diri terhadap kemampuan terutama dalam melaksanakan 
segala tugasan pembelajaran. Dapatan kajian Aslamiyah et al. (2020) juga mendapati efikasi kendiri 
mempunyai kaitan dengan prestasi para guru yang mereka kaji. Mereka yang mempunyai efikasi 
kendiri yang tinggi akan memandang tugas sebagai cabaran walau pun dalam keadaan sukar.  
 
Kajian ini juga selari dengan dapatan yang diperoleh dalam kajian Norsimah dan Mohd Mahadzir 
(2020) terhadap guru-guru yang mengajar di MRSM yang mendedahkan terdapatnya hubungan positif 
yang kuat antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja. Menurut mereka, prestasi kerja hendaklah 
ditingkatkan secara berterusan kerana ianya penentu utama kepada keupayaan guru untuk mencapai 
matlamat yang telah ditetapkan. Selain itu kajian ini juga selari dengan kajian Song et al. (2018) 
terhadap prestasi kerja dan mendedahkan adanya perkaitan efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja. 
Dapatan mereka juga mendedahkan efikasi kendiri guru memberi kesan positif terhadap penglibatan 
kerja dan prestasi kerja mereka di samping hubungan antara penglibatan kerja dengan prestasi kerja 
adalah signifikan secara statistik. Hasil kajian efikasi kendiri guru dan prestasi kerja guru di 
Rawalpindi dan Islamabad oleh Fauziah et al. (2012) juga selari dengan kajian ini. Kajian mereka 
menunjukkan adanya perkaitan yang positif antara efikasi kendiri guru dengan prestasi kerja guru yang 
mereka kaji. Hasil kajian juga mendedahkan bahawa guru wanita mempunyai efikasi kendiri yang 
lebih tinggi daripada guru lelaki. Begitu juga dengan guru yang lebih banyak pengalaman kerja dan 
berkelayakan yang lebih tinggi mempunyai efikasi kendiri yang lebih tinggi. Manakala kajian Demir 
(2020) menunjukkan bahawa efikasi kendiri adalah peramal terhadap tahap penglibatan pekerjaan guru 
melalui kesan sebahagian dari kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan motivasi. Guru yang 
mempunyai persepsi tentang efikasi kendiri akan merasa puas dengan pekerjaan mereka sambil 
menguruskan tugas yang diberikan dengan berkesan untuk organisasi mereka. Pentadbir sekolah 
disaran untuk meningkatkan kepercayaan efikasi kendiri guru supaya menimbulkan sikap positif yang 





Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa efikasi kendiri guru dan prestasi kerja menampakkan tahap 
amalan yang tinggi dalam kalangan guru-guru yang dikaji. Oleh yang demikian, guru di sekolah perlu 
mendapat sokongan daripada semua pihak supaya efikasi kendiri guru dan prestasi kerja yang tinggi 
dapat diperoleh dan dikekalkan. Ini juga secara tidak langsung boleh mempengaruhi pembelajaran 
pelajar. Amalan pengajaran yang merupakan tanggungjawab bersama seharusnya dikongsi bersama 
bagi mewujudkan perubahan yang positif terhadap pengajaran dan pembelajaran pelajar dalam bilik 
darjah. Lantaran itu, para guru dan pihak pentadbir sekolah haruslah menyedari bahawa pengajaran 
guru yang berkesan amat perlu dilaksanakan di sekolah. Oleh itu, efikasi kendiri guru serta prestasi 
kerja yang tinggi harus dicapai dan dikekalkan memandangkan kedua-duanya mempunyai pengaruh 
yang besar kepada keberkesanan sekolah. 
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